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亿美元。其中，总的 ODA 为 9000
亿美元，发展银行债务为 3688 亿
美元。
在 2000 年联合国的 千 年 发
展峰会上， 世界上主要发达国家
制定了将 全 球 贫 困 水 平 在 2015
年之前降低一半 （以 1990 年的
水 平 为 标 准）的 行 动 计 划，简 称
千年发展目标（MDGs）。 完成千
年 发 展 目 标 需 要 充 足 的 发 展 援
助资金，但是具体所需要的资金






为 了 完 成 千 年 发 展 目 标 ，
DAC 组 织 制 定 了 ODA/GNI 之
比0.7%的发展目标。 具体到各个
成员国， 对 ODA/GNI 之比则各
有不同的承诺。 如图 1 所示，虽
然 2009 年所有成员国均实现了
自己阶段性的承诺，但是大多数
国家离联合国 0.7%的 目 标 仍 然
很远。 虽然近年来 DAC 大多数
成 员 国 的 ODA 对 ODA/GNI 均
呈 现 出 逐 渐 上 升 的 趋 势 ， 但 是
ODA/GNI 的 比 例 提 高 却 不 多 ，
尤 其 是 对 某 些 援 助 数 额 比 较 大
的国家，如美国和日本 ODA/GNI
的比例一直都很低（2010 年美 国
和日本的这个比 例 都 是 0.2%）。
所 有 DAC 国 家 ODA/GNI 加 权
水 平 2008 年 是 0.31% ，2009 年
是 0.34%， 绝 对 数 额 2008 年 是
1214.8 亿美元，2010 年是 1284.7
亿 美 元， 援 助 额 增 加 的 幅 度 不
高。
ODA 的 传 统 渠 道 的 主 要 资
金来源于国家财政预算， 也就是
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金 应 该 优 先 用 于 改 善 国 民 的 生
活。 之后日本政府开始大幅削减
ODA 支出。 2008 年全球金融危
机之后， 很多 DAC 国家的经济
状况出现恶化， 有的国家甚至出








创新融资方式， 或者在 ODA 与

















































统 ODA 共 同 实 现 MDGs 的 目
的。蒙特雷框架下的一个共识是，



















图 1 2009 年 DAC 成员国 ODA/GNI 比例对照图
资料来源：OECD 发展合作报告统计附录 http://www.oecd.org
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所有方式； 其二是从根本上解决
发展援助资金问题， 涉及非传统
方 式 的 统 一 税 （solidarity），公 私
合作关系 （public-private partner-





















本 文 比 较 偏 向 于 OECD 对
创新融资的理解。 据世界银行的
估计多边银行的债券从 2000 年













借 用 这 种 分 析 框 架 分 析 OECD
所阐述的创新融资方式。
三、创新融资机制







部 分 的 支 持 。 机 票 统 一 税 ，
Debt2Health 用于艾滋病，瘴气和
肺结核病的治疗；(RED) 支持艾



















如果 AMC 的基金被耗尽， 厂商
会按照约定继续在一段时间内按




AMC 的构想首先由 意 大 利
在 2005 年 的 G8 峰 会 上 正 式 提
出。 2007 年在罗马， 意大利、英
国、加拿大、挪威、俄罗斯和盖茨
基金 6 个援助方共担保了 15 亿
美元的资金用于研究和开发肺炎
疫苗。 作为 AMC 的试点工作，其
目标就是保证发展中国家能够在
长 期 内 有 充 分 和 负 担 得 起 的 疫
苗。
AMC 仍然是援助国 （或 组
织） 将特定的政府援助用于特定
目 的（疫 苗）的 结 果，所 以 AMC





AMC 通过与医药公 司 签 订
合同，生产前提供启动资金，生产
资 料 来 源 ：World Bank.2009.Innovating Development Finance: From Financing
Sources to Financial Solutions[EB/OL].
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取 当 前 发 展 援 助 所 需 要 资 金 。
IFFIm 首 先 由 英 国 于 2000 年 开
始实施， 目的是为贫困国家提供
疫 苗 的 研 制 和 接 种 所 需 要 的 资
金。 IFFIm 的实施是“FrontLoad-






产 生 的 收 益 可 以 极 大 地 弥 补 成
本。




金 用 于 支 持 疫 苗 相 关 项 目 。 到





准 备 承 诺 0.2 亿 美 元 的 债 券；意
















对 他 们 而 言，IFFIm 的 债 券 还 是
有吸引力的。
IFFIm 债券的价格与主权债
务类似。IFFIm 从 2006 年到 2011
年 6 月总共募集了 34 亿美元资
金 。 IFFIm 的 总 目 标 是 在
2006-2015 年 募 集 40 亿 美 元 的
资金用于疫苗相关项目。 截止到
2011 年 6 月， 援助国提供给 IF-
FIm 的 债 务 承 诺 已 达 到 了 62.7
亿美元。
由于向 IFFIm 提供的债务承
诺 是 由 援 助 国 担 保 的，IFFIm 所
产生的资金也应该算作债务承诺
国家的 ODA。 IFFIm 通过发行债
券的方式，为疫苗的生产融资。同
样的资金， 相对于 AMC 对援助
国财政预算的压力更小， 可以获






国 家 对 援 助 国 的 债 务 。
Debt2Health 是 一 种 债 务 有 一 定
折扣率的债务交换协议。 债权国
免除债务国的双边债务。 作为回







提 供 50%的 资 金 用 于 本 国 的 医
疗服务。Debt2Health 主要面向不
符合现在两大国际重债减免组织
HIPC 和 MDRI 减债标准的重债
国。医疗服务主要面向艾滋病、肺
结核和瘴气相关项目。
截止到 2010 年已 经 签 订 了







协 议， 德 国 同 科 特 迪 瓦 签 订 了
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1900 万欧元的债务协议。
Debt2Health 对 参 加 的 各 方
都产生了积极地影响。 对债权国
而言，通过 Debt2Health 项目，兑







































的有力支持，截至 2010 年 12 月，
有 8 个 国 家 已 经 实 施 机 票 统 一
税， 有 4 个国家承诺要实行这种
统一税。 法国征得的机票统一税
在 2006 年底流向了 3 个国家，智
利、 毛里求斯和科特迪瓦。 2006
年 7 月到 2009 年 12 月， 法国的








































润 全 部 提 供 给 了 全 球 基 金 。 到
2011 年 6 月(RED)向全球基金提
供了超过 1.7 亿美元的资金。




收， 所获得 的 资 金 可 以 算 作 O-














化 ， 关 键 是 要 降 低 温 室 气 体





策 是 “ 总 量 管 制 和 交 易 ”
（Cap-and-Trade）原 则：政 府 设 定
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特定时期内的碳排放总量， 并且
允许私人排放者进行交易。
2008 年 德 国 将 90%的 碳 排





了 10%的 碳 排 放 量。 2008 年 和
2009 年共获得了 15 亿欧元的税
收。欧盟商定，到 2012 年前，只出
售 10%的碳排放许可证。 而 2013
年之后，EU-15 国 的 所 有 的 碳 排
放许可证都将出售。 2010 年，欧











并 不 稳 定。 市 场 的 碳 交 易 税 在
2008 年 是 每 个 许 可 证 25 欧 元，






易 税 1.2 亿 欧 元 作 为 发 展 援 助，




















Tobin Tax 的税率需要定 得 足 够
高 以 影 响 市 场 上 的 交 易 者 。 而
CTT 只 需 要 一 个 极 小 的 税 率 获
取资金但不干扰市场的交易。
CTT 的 实 现 可 以 通 过 一 国










按 照 世 界 银 行 扩 大 的 标 准 ，从
2000 年 到 2008 年 融 资 金 额 为
570 亿美元，也仅占 ODA 总额的
4.5%。 实现千年发展目标的主力
仍是传统资金来源。 目前亟需继






(RED)产 品 和 机 票 统 一 税，随 后
















来 的 创 新 融 资 方 式 机 制 已 经 很
多， 已经有机构分析过上百种的
创新融资机制。 还有新的创新融




年 一 种 被 称 为 MASSIVEGOOD
的 志 愿 统 一 税 捐 助 机 制（Volun-
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年 的 通 胀 率 分 别 为 4.6% 和




















亚 洲 开 发 银 行 还 表 示 ，中
国地方政府不良贷款的潜在增
长 可 能 会 成 为 一 个 风 险 点，这
主要体现在到期债务期限结构
上， 即超过 50%的债务到期偿





全 球 经 济 前 景 存 在 着 不 确 定
性， 但是预计中国今明两年的
经济增速只会是 “温和放缓”，
因为中国的经济增长动力正日
趋多元化。 目前，人民币汇率上
涨、工资上涨、收入不平等性和
环境压力的加剧表明中国需转
变经济发展模式， 而由于中国
具有良好的财政状况， 且通胀
率逐步回落，中国政府落实“十
二五计划” 将处在一个很有利
的位置上。 （王霞）
亚洲开发银行下调亚洲经济增长预期
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